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Cover Legend: S2 cells are infected with herpes simplex virus-1 (HSV-1) encoding a red ﬂ uorescent capsid and green ﬂ uorescent 
envelope glycoprotein B. Virions bound to S2 cells failed to trigger separation of the envelope from the capsid, suggesting wild-type S2 cells 
were not suceptable to HSV-1. For information on how S2 cells were turned into a tool to study the interaction of HSV-1 glyocproteins with 
receptors, see Fan et al. in this issue.
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